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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan maka kerjakanlah urusanmu 
dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kami berharap. 
(Q.S. Asy-Syarh : 6 – 8) 
Apa yang sudah berlalu itulah yang terbaik, keadan yang lalu baik ataupun jelek 
itulah yang terbaik karena akan menjadi landasan bagi hari esok. 
(Imam Al Ghozali) 
Sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk tubuh dan parasmu, tetapi yang 
dinilaiadalah niat, tujuan dan kemurnian yang tumbuh dari dalam lubuk hatimu. 
(HR, Muslim) 
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PERSEMBAHAN 
Karya kecil ini kupersembahkan sebagai wujud rasa. Syukur, 
sayang, hormat, cinta dan baktiku serta rasa tanggung jawabku 
selama ini terutama kepada: 
 Bapak dan Ibu tercinta dengan segala hormat dan baktiku 
terima kasih atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan, ke 
ikhalasan yang tiada pernah lekang oleh waktu. Rangkaian 
tasbih dan dzikir dalam doa malam yang tiada pernah putus.  
 Terima kasih saudara-saudaraku sebagai pemacu semangat 
saya dan telah  memberikan dukungan, keteduhan jiwa dan 
hati. 
 Teman-teman seperjuanganku yang telah menjadi sahabatku 
yang paling berkesan, dan mau membantuku selama ini…  
 Almamaterku tercinta, tempat dimana mengajariku belajar, 
berkenalan dengan teman-teman berjuang bersama-sama 
mencari ilmu untukbekal di masa depan. 
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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui pengaruh pelayanan, bagi hasil, 
keyakinan dan lokasi terhadap minat masyarakat menabung di Bank Mega Mitra 
Syariah Cabang Sragen dan mengetahui manakah di antara faktor pelayanan, bagi 
hasil, keyakinan dan lokasi yang paling dominan mempengaruhi  minat 
masyarakat menabung di Bank Mega Mitra Syariah Cabang Sragen. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Bank Mega Mitra 
Syariah Cabang Sragen di dalam pengambilan keputusan pemasaran untuk 
meningkatkan jumlah nasabah. 
Penelitian ini menggunakan desain survey, yaitu penelitian yang mengambil 
sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan 
data pokok. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 
linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R
2
). Populasi dari 
penelitian ini adalah seluruh nasabah Bank Mega Mitra Syariah Cabang 
Sragen.Pengambilan sampel ini adalah 100 nasabah Bank Mega Mitra Syariah 
Cabang Sragen.Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
secara non probability sampling dengan convenience sampling. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelayanan berpengaruh 
signifikan terhadap minat menabung di Bank Mega Mitra Syariah Cabang Sragen, 
hal ini terbukti dari hasil perhitungan nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,994> 
1,985) dengan probabilitas 0,004< 0,05.Bagi hasil berpengaruh signifikan 
terhadap minat menabung di Bank Mega Mitra Syariah Cabang Sragen, hal ini 
terbukti dari hasil perhitungan nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,759> 1,985) 
dengan probabilitas 0,007< 0,05.Keyakinan berpengaruh signifikan terhadap 
minat menabung di Bank Mega Mitra Syariah Cabang Sragen, hal ini terbukti dari 
hasil perhitungan nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,671> 1,985) dengan 
probabilitas 0,009< 0,05.Lokasi berpengaruh signifikan terhadap minat menabung 
di Bank Mega Mitra Syariah Cabang Sragen, hal ini terbukti dari hasil 
perhitungan nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,777> 1,985) dengan probabilitas 
0,007< 0,05.Pelayanan yang tepat merupakan variabel yang paling dominan 
berpengaruh terhadap minat menabung di Bank Mega Mitra Syariah Cabang 
Sragen. 
 
Kata kunci: pelayanan, bagi hasil, keyakinan, lokasi,  minat menabung. 
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